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ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ЭОЗИНОФИЛОВ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ
В а ж н ы м  в о п р о с о м  в  и з у ч е н и и  м е х а н и з м о в  в о с п а л е н и я  с ч и т а е т с я  и з у ч е н и е  р о л и  к л е т о к -  
э ф ф е к т о р о в  п р и  в о с п а л е н и и ,  г д е  к р и т е р и е м  о ц е н к и  и х  э ф ф е к т о р н о  -  р е г у л я т о р н о й  а к т и в н о с т и ,  
а  т а к ж е  с т е п е н ь  м е ж к л е т о ч н о г о  в з а и м о д е й с т в и я  д р у г  с  д р у г о м ,  о п р е д е л я ю т с я  с т е п е н ь ю  а к т и в ­
н о с т и  м е д и а т о р о в - м о д у л я т о р о в ,  и с т о ч н и к о м  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  к л е т к и  -  э ф ­
ф е к т о р ы .
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  д о с т а т о ч н о  ч е т к о  о п р е д е л е н о  у ч а с т и е  т у ч н ы х  к л е т о к  ( Т К )  в  
о с т р о м  в о с п а л и т е л ь н о м  п р о ц е с с е .  В ы с о к а я  п о л и ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь  Т К  о б у с л о в л и в а е т  в з а и м о ­
д е й с т в и е  и х  с  н е й т р о ф и л а м и ,  м о н о ц и т а м и - м а к р о ф а г а м и ,  э н д о т е л и о ц и т а м и .  Р е г у л и р у ю щ е е  
в з а и м о в л и я н и е  Т К  с  д р у г и м и  к л е т к а м и - э ф ф е к т о р а м и  в о с п а л и т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  о б у с л о в л е н о  
с п о с о б н о с т ь ю  м е д и а т о р о в  с а м и х  Т К  о к а з ы в а т ь  р а з н о н а п р а в л е н н о е  д е й с т в и е  н а  о д н и  и  т е  ж е  
п р о ц е с с ы .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  м н о г о ч и с л е н н ы м и  и с с л е д о в а н и я м и ,  в ы п о л н е н н ы м и  н а  к а ф е д р е  
п а т о л о г и ч е с к о й  ф и з и о л о г и и  Х Н М У :  п о к а з а н а  р о л ь  р е г у л и р у ю щ е г о  в л и я н и я  л е й к о ц и т о в  н а  Т К ,  
о п и с а н ы  в з а и м о д е й с т в и я  м е ж д у  Т К  и  э н д о т е л и о ц и т а м и ,  ф и б р о б л а с т а м и .  П о л у ч е н ы  д а н н ы е  о  
з н а ч е н и и  Т К  в  х р о н и ч е с к о м  в о с п а л е н и и ,  г д е  о н и  о к а з ы в а ю т  с д е р ж и в а ю щ е е  в л и я н и е  н а  р а з в и ­
т и е  в о с п а л и т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  [ 1  -  6 ] .
И м е ю т с я  д а н н ы е  о  в з а и м о д е й с т в и и  н е й т р о ф и л о в  и  м о н о ц и т о в  п р и  в о с п а л и т е л ь н ы х  
п р о ц е с с а х  р а з л и ч н о г о  в и д а :  о с т р ы й  п е р и т о н и т ,  э к з е м а ,  п с о р и а з  [ 7 ] .
В м е с т е  с  т е м ,  с в е д е н и й  о  р о л и  э о з и н о ф и л о в  и  и х  в з а и м о д е й с т в и и  с  д р у г и м и  к л е т к а м и -  
э ф ф е к т о р а м и  в  о с т р о м  н е и м м у н н о м  в о с п а л е н и и  н е д о с т а т о ч н о .  Д о с т о в е р н о  и з в е с т н о ,  ч т о  э о з и -  
н о ф и л ы  о с у щ е с т в л я ю т  п р о т и в о п а р а з и т а р н ы й  в н е к л е т о ч н ы й  ц и т о л и з ,  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в  
а н т и б а к т е р и а л ь н о й  з а щ и т е  [ 8 ,  9 ] .  Э о з и н о ф и л ы  у ч а с т в у ю т  в  п а т о г е н е з е  и м м у н н о г о  в о с п а л е н и я ,  
г д е  з а  с ч е т  с и н т е з а  г и с т а м и н а з ы  р е г у л и р у ю т  к о н е ч н ы й  у р о в е н ь  г и с т а м и н а ,  в ы р а б а т ы в а е м о г о  
Т К  и  б а з о ф и л а м и  в  о ч а г е  и  к р о в и  [ 1 0 ,  1 1 ] .  А к т и в н о е  в ы с в о б о ж д е н и е  э о з и н о ф и л а м и  р я д а  ц и т о -  
т о к с и ч е с к и х  ф е р м е н т о в  ( э о з и н о ф и л ь н о й  п е р о к с и д а з ы  ( Э П О ) ,  г л а в н о г о  о с н о в н о г о  б е л к а ,  э о з и ­
н о ф и л ь н о г о  к а т и о н н о г о  б е л к а ) ,  а к т и в н ы х  ф о р м  к и с л о р о д а  [ 1 2 ] ,  п р е д п о л а г а е т  а к т и в н о е  у ч а с т и е  
э т и х  к л е т о к  в  о с т р ы х  н е и м м у н н ы х  в о с п а л и т е л ь н ы х  п р о ц е с с а х ,  т а к ж е  к а к  н е й т р о ф и л о в ,  Т К  и  
д р у г и х  к л е т о к .
Цель работы. И з у ч и т ь  р о л ь  э о з и н о ф и л о в  в  п а т о г е н е з е  в о с п а л е н и я  и  о п р е д е л и т ь  э ф -  
ф е к т о р н о - р е г у л я т о р н у ю  а к т и в н о с т и  э о з и н о ф и л о в  в  о с т р о м  н е и м м у н н о м  в о с п а л е н и и .
Материалы и методы. Р о б о т а  в ы п о л н е н а  н а  1 5 7  к р ы с а х  с а м ц а х  л и н и и  В и с т а р  м а с о й  
1 8 0 - 2 0 0  г ,  и с п о л ь з о в а н ы  п а т о ф и з и о л о г и ч е с к и е ,  г е м а т о л о г и ч е с к и е ,  ц и т о х и м и ч е с к и е  и  с т а т и ­
с т и ч е с к и е  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .
М о д е л ь  к а р а г и н е н о в о г о  о с т р о г о  а с е п т и ч е с к о г о  п е р и т о н и т а  в о с п р о и з в о д и л и  п у т е м  в н у т -  
р и б р ю ш и н н о г о  в в е д е н и я  5  м г  Х - к а р а г и н е н а  в  1  м л  и з о т о н и ч е с к о г о  р а с т в о р а  N a C l .  И с с л е д о в а н и я  
п р о в о д и л и  н а  3 ,  6 ,  1 2  ч а с ,  1 ,  2 ,  3 ,  5 ,  7  и  1 0  с у т к и .  Н а  к а ж д ы й  с р о к  и с п о л ь з о в а л и  6  к р ы с  [ 1 3 ] .
О  л е й к о ц и т а р н о й  р е а к ц и и  о ч а г а  в о с п а л е н и я  с у д и л и  н а  о с н о в а н и и  о п р е д е л е н и я  О К Л  
( о б щ е е  к о л и ч е с т в о  л е й к о ц и т о в )  в  б р ю ш н о й  п о л о с т и  и  к л е т о ч н о г о  с о с т а в а  э к с с у д а т а  ( н а  о с н о в а ­
н и и  о п р е д е л е н и я  к о л и ч е с т в а  н е й т р о ф и л о в ,  э о з и н о ф и л о в ,  м о н о ц и т о в  и  л и м ф о ц и т о в ) .  О  л е й к о ­
ц и т а р н о й  р е а к ц и и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  с у д и л и  н а  о с н о в а н и и  о п р е д е л е н и я  О К Л  и  л е й к о ц и ­






В статье приведены данные о роли эозинофилов в остром 
неиммунном воспалении. Исследована эозинофильная реакция 
при карагиненовом остром асептическом воспалении -  количе­
ство эозинофилов в экссудате, периферической крови, эозинопо- 
эз и функциональная активность эозинофилов очага и крови. 
Основные функции эозинофилов изучены в основном в патоге­
незе иммунных реакций, где за счет синтеза гистаминазы они 
регулируют уровень гистамина в очаге и крови. Вместе с тем, ак­
тивное высвобождение эозинофилами ряда цитотоксических 
ферментов предполагает активное участие этих клеток в острых 
неиммунных воспалительных процессах.
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О  ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  э о з и н о ф и л о в  о ч а г а  и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  с у д и л и  н а  
о с н о в а н и и  а к т и в н о с т и  м а р к е р н о г о  ф е р м е н т а  э о з и н о ф и л о в  -  э о з и н о ф и л ь н о й  п е р о к с и д а з ы ,  к о ­
т о р у ю  о п р е д е л я л и  ц и т о х и м и ч е с к и м  м е т о д о м .  В  р а с т в о р е ,  с о д е р ж а щ е м  э т а н о л  ( 3 0 % ) ,  а ц е т а т  
н а т р и я  ( 1 % )  и  с у л ь ф а т  ц и н к а  ( 0 , 0 3 8 %  п р и  р Н = 6 ± 0 , 5 ) ,  ф и к с и р о в а л и  м а з о к  э к с с у д а т а  и л и  к р о в и  
1 0  м и н .  В  ф и к с и р у ю щ и й  р а с т в о р  д о б а в л я л и  3 , 3 ' - д и а м и н о б е н з и д и н  ( D A B )  д о  к о н ц е н т р а ц и и  0 , 5  
м г / м л ,  а  т а к ж е  Н 2 О 2  д о  0 , 0 2  %  ( д о б а в л я е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  п е р е д  н а ч а л о м  р е а к ц и и ) .  О к р а ­
ш и в а л и  о к о л о  1 0  м и н  ( в р е м я  р е а к ц и и  к а л и б р о в а л и  д л я  о п т и м и з а ц и и  и н т е н с и в н о с т и  о к р а ш и ­
в а н и я ) .  Д о к р а ш и в а л и  0 , 5 - 1 %  р а с т в о р о м  м е т и л о в о г о  з е л е н о г о  и л и  н е р а з в е д е н н ы м  г е м о л ю м о м ,  
ч т о  п о з в о л и л о  п о в ы с и т ь  к о н т р а с т н о с т ь  р е а к ц и и  и  у в и д е т ь  д а ж е  с л а б о  о к р а ш е н н ы е  к л е т к и .  
С т е к л а  п р о м ы в а л и  д и с т и л л и р о в а н н о й  в о д о й ,  в ы с у ш и в а л и ,  и  п о д с ч и т ы в а л и  к о л и ч е с т в о  о к р а ­
ш е н н ы х  к л е т о к  п о д  с в е т о в ы м  м и к р о с к о п о м  п р и  у в е л и ч е н и и  х  9 0 0 .  С т е п е н ь  д е г р а н у л я ц и и  э о з и ­
н о ф и л ь н ы х  л е й к о ц и т о в  о б р а т н о  п р о п о р ц и о н а л ь н а  с т е п е н и  и х  о к р а ш и в а н и я  [ 1 5 ] .
С т а т и с т и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  п р о в о д и л и  с  п о м о щ ь ю  м е т о д о в  
в а р и а ц и о н н о й  с т а т и с т и к и  t - к р и т е р и я  С т ь ю д е н т а ,  о ц е н и в а я  в е р о я т н о с т ь  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а ­
т о в  н а  у р о в н е  з н а ч и м о с т и  н е  м е н е е ,  ч е м  9 5  %  ( р  < 0 , 0 5 )  [ 1 6 ] .
Результаты. В  х о д е  в ы п о л н е н и я  р а б о т ы  в  о ч а г е  в  р а н н и е  с р о к и  в о с п а л е н и я  н а б л ю д а ­
л а с ь  з а м е т н а я  т е н д е н ц и я  к  с н и ж е н и ю  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  п о  с р а в н е н и ю  с  т а к о в ы м  в  
б р ю ш н о й  п о л о с т и  и н т а к т н ы х  к р ы с ,  п о - в и д и м о м у ,  з а  с ч е т  а л ь т е р а ц и и  с  п о с л е д у ю щ е й  д е г р а н у ­
л я ц и е й  э о з и н о ф и л о в ,  и ,  в о з м о ж н о ,  у м е н ь ш е н и я  м и г р а ц и и  ( р и с .  1 ) .
Рис. 1. Лейкоциты брюшной полости крыс (х106/брюшную полость) в динамике острого асептического
перитонита; а  -  ОКЛ, б  -  эозинофилы 
К  6 - м у  ч  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  и м е л о  в ы р а ж е н н у ю  т е н д е н ц и ю  к  у в е л и ч е н и ю  -  в  1 , 7  
р а з а ,  ч т о  с о о т в е т с т в о в а л о  п и к у  О К Л .
Н а  1 - е  с у т  н а б л ю д а л о с ь  м и н и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г е  -  б о л е е  ч е м  в  4  
р а з а  н и ж е  к о н т р о л я ,  в  п о с л е д у ю щ е м  о н о  в о з р а с т а л о  о т н о с и т е л ь н о  1 - х  с у т  и  д о  1 0 - х  с у т  к о л е б а ­
л о с ь  в  б л и з к и х  п р е д е л а х  с  н е з н а ч и т е л ь н ы м и  п и к а м и  н а  3 - и  и  7 - е  с у т .  Э т а  д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  
э о з и н о ф и л о в  н е  с о в п а д а л а  с  т а к о в о й  д и н а м и к о й  О К Л  и  н е й т р о ф и л о в .
О К Л  в  б р ю ш н о й  п о л о с т и  с н и ж а л о с ь  к  1 - м  с у т  п о  с р а в н е н и ю  с  6 - м  ч ,  о д н а к о ,  о с т а в а л о с ь  
в ы ш е  к о н т р о л ь н о г о  з н а ч е н и я  в  1 , 8  р а з а .  В  п о с л е д у ю щ е м  О К Л  п о д д е р ж и в а л о с ь  п р и м е р н о  н а  т о м  
ж е  у р о в н е  с  н е к о т о р ы м  с н и ж е н и е м  н а  3 - и  и  7 - е  с у т ,  а  н а  1 0 - е  с у т  в н о в ь  б ы л о  д о с т о в е р н о  б о л ь ш е  
к о н т р о л я .  К о л и ч е с т в о  п а л о ч к о я д е р н ы х  н е й т р о ф и л о в  н а  1 - е  с у т  о с т а в а л о с ь  д о с т о в е р н о  б о л ь ш е  
к о н т р о л я ,  н а  3 - и  с у т  н а б л ю д а л с я  п о в т о р н ы й  в ы р а ж е н н ы й  п и к ,  н а  5 - е  и  1 0 - е  с у т  п р а к т и ч е с к и  н е  
о т л и ч а л о с ь  о т  к о н т р о л я ,  а  н а  7 - е  с у т  о т м е ч а л о с ь  н е  с т о л ь  в ы р а ж е н н о е ,  н о  д о с т о в е р н о е  у в е л и ч е ­
н и е .
В  к о с т н о м  м о з г е  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  з а м е т н о  в о з р а с т а л о  с  3 - г о  ч а с а  п о  1 0 - е  с у т  с  п и ­
к а м и  н а  2 - е  и  о с о б е н н о  н а  7 - е  ( р и с .  2 ) .  П р и  э т о м  н а  2 - е  с у т  о н о  с о о т в е т с т в о в а л о  п и к а м  О К К  ( о б ­
щ е е  к о л и ч е с т в о  к а р и о ц и т о в )  и  о т д е л ь н ы х  к л е т о ч н ы х  ф о р м ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м  о б  а к т и в а ц и и  
г е м о п о э з а ,  а  н а  7 - е  с у т  -  п о в т о р н о м у  у в е л и ч е н и ю  О К К ,  п о - в и д и м о м у ,  с в я з а н н о м у  с  р а з в и т и е м  
г и п е р п л а з и и  к о с т н о г о  м о з г а ,  х а р а к т е р н о й  д л я  в о с п а л е н и я  в  э т о  в р е м я  [ 3 ] .  Э т о  п о д т в е р ж д а е т с я  
з н а ч и т е л ь н ы м  у в е л и ч е н и е м  с о д е р ж а н и я  б л а с т н ы х  к л е т о к  в  к о с т н о м  м о з г е  н а  7 - е  с у т .
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К 3 6 12ч 1 2 3 5 7 10сут
К 3 6 12ч 1 2 3 5 7 10сут
Рис. 2. Лейкоциты красного костного мозга (х106/бедро) в динамике острого асептического перитонита; 
* - p<0.05, ** - p<0.01, *** - p<0.001 в сравнении с контролем: а  -  ОКК, б  -  эозинофилы
Д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  н е  с о в п а д а л а  с  т а к о в о й  О К К  и  н е й т р о ф и л о в  д о
1 - х  с у т .  К  3 - м у  ч  п р о с л е ж и в а л о с ь  с н и ж е н и е  О К К  и  ч и с л а  н е й т р о ф и л о в ,  с  6 - г о  п о  1 2 - й  ч  -  у в е л и ­
ч е н и е  с  п и к о м  н а  1 2 - й  ч ,  ч т о ,  в и д и м о ,  б ы л о  с в я з а н о  с н а ч а л а  с  в ы х о д о м  к о с т н о м о з г о в ы х  к л е т о к  
и з  п о с т м и т о т и ч е с к о г о  р е з е р в н о г о  п у л а ,  а  з а т е м  -  с  а к т и в а ц и е й  г е м о п о э з а .  В  т о  ж е  в р е м я  к о л и ­
ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  н а  3 - й  ч  и м е л о  т е н д е н ц и ю  к  у в е л и ч е н и ю ,  а  н а  6 - й  и  1 2 - й  ч  в о з р а с т а л о  д о ­
с т о в е р н о ,  н о  н е  с т о л ь  з н а ч и т е л ь н о ,  с  н е к о т о р ы м  п и к о м  н а  6 - й  ч .
В  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  и м е л о  т е н д е н ц и ю  к  у в е л и ч е н и ю  в  
п е р в ы е  3  ч ,  п о - в и д и м о м у ,  в  с в я з и  с о  с н и ж е н и е м  и х  в ы х о д а  в  б р ю ш н у ю  п о л о с т ь ,  к  у м е н ь ш е н и ю  
-  н а  6 - й  и  1 2 - й  ч ,  с в я з а н н о е  п о - в и д и м о м у  с  у с и л е н н о й  и х  д е г р а н у л я ц и е й  в  э т о т  п е р и о д ;  к  п о ­
в т о р н о м у  у в е л и ч е н и ю  -  н а  1 - е ,  3 - и  и  5 - е  с у т  и  д о с т о в е р н о  у в е л и ч и в а л о с ь  н а  7 - е  с у т .
У в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  к  3 - м у  ч а с у  и  1 - м  с у т  с о в п а д а л о  с  п и к о м  О К Л  и  к о ­
л и ч е с т в а  о т д е л ь н ы х  л е й к о ц и т а р н ы х  ф о р м ,  н а  3 - и  и  7 - е  с у т  -  с  п о в т о р н ы м  у в е л и ч е н и е м  О К Л  и  
ч и с л а  д р у г и х  к л е т о к .  Д а н н ы е  и з м е н е н и я  О К Л  и  э о з и н о ф и л о в  в  ч а с т н о с т и ,  п о - в и д и м о м у ,  с в я з а ­
н о  с  п о с т у п л е н и е м  к  3 - м  с у т  в о с п а л е н и я  л е й к о ц и т о в  и з  к о с т н о м о з г о в о г о  р е з е р в н о г о  п у л а ,  н а  1 - е  
и  3 - и  с у т  -  с  а к т и в а ц и е й  к р о в е т в о р е н и я ,  н а  7 - е  -  1 0 - е  с у т  -  с  р а з в и т и е м  г и п е р п л а з и и  к о с т н о г о  
м о з г а  ( р и с .  3 ) .
Рис. 3. Лейкоциты периферической крови (х109/л) в динамике острого асептического перитонита;
* - p<0.05, ** - p<0.01 в сравнении с контролем: а  -  ОКЛ, б  -  эозинофилы
А к т и в н о с т ь  Э П О  в  э о з и н о ф и л а х  э к с с у д а т а  з а м е т н о  в о з р а с т а л а  н а  5 - 3 0 - ю  м и н .  К  1 2 - м у  ч  
н а б л ю д а л а с ь  д о с т о в е р н о  м а к с и м а л ь н а я  а к т и в н о с т ь  Э П О  о т н о с и т е л ь н о  т а к о в о й  у  и н т а к т н ы х
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к р ы с ,  к о т о р а я  с н и ж а л а с ь  к  3 - у  ч ,  и  о с о б е н н о  к о  2 - м  с у т ,  г д е  б ы л а  н и ж е  к о н т р о л я .
Д о с т о в е р н о е  п о в ы ш е н и е  а к т и в н о с т и  Э П О  к  1 2 - м у  ч  с о п р о в о ж д а л о с ь  у м е н ь ш е н и е м  к о ­
л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л ь н ы х  г р а н у л о ц и т о в  в  о ч а г е  и  К К М .  П о в т о р н о е  у в е л и ч е н и е  а к т и в н о с т и  Э П О ,  
н а б л ю д а е м о е  с  3 - х  п о  1 0 - е  с у т к и ,  с  н е з н а ч и т е л ь н ы м  у м е н ь ш е н и е м  н а  5 - е  с у т ,  с о п р о в о ж д а л о с ь  
у в е л и ч е н и е м  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  в  К К М ,  ч т о  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н о  с  у м е н ь ш е н и е м  и х  к о л и ­
ч е с т в а  в  о ч а г е  и  п а р а л л е л ь н ы м  э о з и н о п о э з о м  в  К К М  в  э т о т  п е р и о д  ( р и с .  4 ) .
Рис. 4. Активность ЭПО в эозинофилах в брюшной полости в динамике острого асептического перитони­
та у крыс. * - p<0.05, ** - р<0.01 в сравнении с контролем
И з м е н е н и я  а к т и в н о с т и  Э П О  н е  с о в п а д а л и  с  и з м е н е н и я м и  п р и т о к а  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г .  
А к т и в н о с т ь  Э П О  в  э о з и н о ф и л а х  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  и м е л а  т е н д е н ц и ю  к  п о в ы ш е н и ю  
к  3 - м у ,  1 2 - м у  ч  и  1 - м  с у т ,  с н и ж а л а с ь  н а  3 - и  с у т  и  д о с т о в е р н о  б ы л о  у в е л и ч е н о  н а  7 - е  с у т ,  ч т о  н е  
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Рис. 5. Активность ЭПО в эозинофилах в периферической крови в динамике острого асептического 
перитонита у крыс. * - p<0.05, ** - p<0.01 в сравнении с контролем
Обсуждение результатов. Т а к и м  о б р а з о м  н а  м о д е л и  к а р а г и н е н о в о г о  о с т р о г о  а с е п т и ­
ч е с к о г о  п е р и т о н и т а  б ы л а  и с с л е д о в а н а  э о з и н о ф и л ь н а я  р е а к ц и я  о ч а г а ,  к о с т н о г о  м о з г а  и  п е р и ф е ­
р и ч е с к о й  к р о в и ,  а  т а к ж е  а к т и в н о с т ь  Э П О  в  э о з и н о ф и л а х  э к с с у д а т а  и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и .  
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  о ч а г е  в  р а н н и е  с р о к и  в о с п а л е н и я  п р о с л е ж и в а л а с ь  т е н д е н ц и я  к  с н и ж е н и ю  
к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  п о  с р а в н е н и ю  с  к о н т р о л е м ,  п о - в и д и м о м у ,  з а  с ч е т  д е г р а н у л я ц и и  и  а л ь ­
т е р а ц и и  э о з и н о ф и л о в .  Э т о  п р о и с х о д и л о  н а  ф о н е  т р а н з и т о р н о г о  с н и ж е н и я  О К Л  ( п р и  я в н о м  у в е ­
л и ч е н и и  с о д е р ж а н и я  н е й т р о ф и л о в ) .  К  6 - м у  ч  н а б л ю д а л а с ь  т е н д е н ц и я  к  у в е л и ч е н и ю  с о д е р ж а ­
н и я  э о з и н о ф и л о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  п и к у  О К Л .  Н а  1 - е  с у т  к о л и ч е с т в о  э о з и н о ф и л о в  с н и ж а л о с ь  
д о  м и н и м у м а ,  в  п о с л е д у ю щ е м  о н о  в о з р а с т а л о  д о  1 0 - х  с у т  и  о т н о с и т е л ь н о  к о л е б а л о с ь  в  б л и з к и х  
п р е д е л а х .  Э т а  д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  н е  с о в п а д а л а  с  т а к о в о й  О К Л  и  н е й т р о ф и л о в .
В  к о с т н о м  м о з г е  д и н а м и к а  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  т а к ж е  н е  с о в п а д а л а  с  и з м е н е н и е м  
к л е т о ч н о г о  с о с т а в а  О К К .  И з м е н е н и е  О К К ,  э о з и н о ф и л о в  и  о т д е л ь н ы х  к л е т о ч н ы х  ф о р м  в  к о с т -
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н о м  м о з г е  м о г л о  б ы т ь  с в я з а н о  с  п о с т у п л е н и е м  л е й к о ц и т о в  и з  к о с т н о м о з г о в о г о  р е з е р в н о г о  п у л а  
в  п е р и ф е р и ч е с к у ю  к р о в ь  в  б о л е е  р а н н и е  с р о к и  в о с п а л е н и я ,  а  т а к ж е  с  а к т и в а ц и е й  г е м о п о э з а  и  
у с и л е н и е м  г и п е р п л а з и и  К К М ,  х а р а к т е р н о г о  д л я  к о с т н о г о  м о з г а  в  б о л е е  п о з д н и е  с р о к и  
в о с п а л е н и я .
В  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  с о в п а д а л о  с  п е р в ы м  п и ­
к о м  О К Л ,  и  с в я з а н о  с  п о с т у п л е н и е м  л е й к о ц и т о в  и з  к о с т н о м о з г о в о г о  р е з е р в н о г о  п у л а ,  в  э т о  в р е ­
м я  О К К  в  к о с т н о м  м о з г е  у м е н ь ш а л о с ь .
П е р в ы й  п и к  у в е л и ч е н и я  а к т и в н о с т и  Э П О ,  н а б л ю д а в ш и й с я  н а  ф о н е  у м е н ь ш е н и я  к о л и ­
ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г е ,  п о - в и д и м о м у ,  с в я з а н  с  а к т и в а ц и е й  с а м и х  к л е т о к .  Д а л ь н е й ш и е  и з ­
м е н е н и я  а к т и в н о с т и  Э П О  э к с с у д а т а  н е  с о в п а д а л и  с  и з м е н е н и я м и  п р и т о к а  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г ,  
и  б ы л и  з а в и с е м ы ,  п о - в и д и м о м у ,  о т  с п о с о б н о с т и  э о з и н о ф и л о в  с и н т е з и р о в а т ь  и  в ы с в о б о ж д а т ь  
ф е р м е н т ы  д а ж е  в  п е р и о д  п р е б ы в а н и я  и х  в  о ч а г е ,  в  о т л и ч и е  о т  н е й т р о ф и л о в .  К а к  и з в е с т н о ,  в  
н е й т р о ф и л а х  ф е р м е н т ы  с и н т е з и р у ю т с я  п р и  о б р а з о в а н и и  к л е т о к  в  к о с т н о м  м о з г е  и  з а т е м  в ы ­
с в о б о ж д а ю т с я  п р и  д е г р а н у л я ц и и ,  в  э о з и н о ф и л а х  ж е  и  в  п е р и о д  п р е б ы в а н и я  и х  в  т к а н я х  п р о и с ­
х о д и т  н а к о п л е н и е  г р а н у л .
А к т и в н о с т ь  Э П О  в  э о з и н о ф и л а х  к р о в и  т а к ж е  н е  с о в п а д а л о  с  п р и т о к о м  э о з и н о ф и л о в  и з  
к о с т н о г о  м о з г а  в  к р о в ь .
С л е д о в а т е л ь н о ,  а к т и в н о с т ь  Э П О  в  э о з и н о ф и л а х  о ч а г а  и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и  н е  к о р ­
р и г и р у е т  с  д и н а м и к о й  к о л и ч е с т в а  э о з и н о ф и л о в  п р и  е с т е с т в е н н о м  т е ч е н и и  в о с п а л е н и я ,  ч т о  с в и ­
д е т е л ь с т в у е т  о б  у с и л е н и и  д е г р а н у л я ц и и  э о з и н о ф и л о в  в  р а н н и е  с р о к и  в о с п а л е н и я ,  а  т а к ж е  у с и ­
л е н и и  с и н т е з а  г р а н у л  э о з и н о ф и л о в  в  б о л е е  п о з д н и е  с р о к и .  У с и л е н н а я  д е г р а н у л я ц и я  э о з и н о ф и -  
л о в  н а  р а н н и х  с р о к а х  в о с п а л е н и я  м о ж е т  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь  о б  а к т и в н о м  и х  у ч а с т и и  в  э л и м и н а ­
ц и и  ф л о г о г е н а ,  т . е .  с а м о с т о я т е л ь н о й  р о л и  э о з и н о ф и л о в  в о  в т о р и ч н о й  а л ь т е р а ц и и .  П о с л е д у ю ­
щ е е  п р и в л е ч е н и е  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г ,  о с у щ е с т в л я е м о е  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  х е м о т а к с и ч е с к и м и  
ф а к т о р а м и  Т К ,  в о з м о ж н о ,  о б ъ я с н я е т  э ф ф е к т о р н у ю  ф у н к ц и ю  э о з и н о ф и л о в  в  п о з д н и е  с р о к и  
в о с п а л е н и я .  А к т и в н о с т ь  Э П О  и  д р у г и х  ц и т о т о к с и ч е с к и х  ф е р м е н т о в ,  в х о д я щ и х  в  с о с т а в  г р а н у л  
э о з и н о ф и л о в ,  н а  б о л е е  п о з д н и х  с р о к а х  р а з в и т и я  в о с п а л и т е л ь н о й  р е а к ц и и  у к а з ы в а е т  н а  с п о с о б ­
н о с т ь  э о з и н о ф и л о в  к  н е й т р а л и з а ц и и  и л и  в з а и м н о й  р е г у л я ц и и  с и н т е з а  и  с е к р е ц и и  р я д а  м е д и а ­
т о р о в  в о с п а л е н и я  п р о д у ц и р у е м ы х  Т К ,  ч т о  п р и в о д и т ,  в  к о н е ч н о м  и т о г е ,  к  с н и ж е н и ю  т я ж е с т и  
в о с п а л и т е л ь н ы х  я в л е н и й  в  ц е л о м .
И з в е с т н о ,  ч т о  н е й т р о ф и л ы  о б р а т н о  у г н е т а ю т  ф е р м е н т а т и в н у ю  а к т и в н о с т ь  Э П О ,  а  Э П О  
п о в ы ш а е т  а д г е з и в н о с т ь  н е й т р о ф и л о в  [ 1 7 ] .  И з в е с т н о  т а к ж е ,  ч т о  э о з и н о ф и л ы  ж и в у т  д о л ь ш е ,  ч е м  
н е й т р о ф и л ы  [ 1 8 ] .  К р о м е  т о г о ,  з р е л ы е  э о з и н о ф и л ы ,  в  о т л и ч и е  о т  н е й т р о ф и л о в ,  с п о с о б н ы  к  
д а л ь н е й ш е м у  с и н т е з у  г р а н у л  [ 1 9 ] .  П о л у ч е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т о м ,  ч т о  э о з и н о -  
ф и л ы  и г р а ю т  а к т и в н у ю ,  с а м о с т о я т е л ь н у ю  п о  о т н о ш е н и ю  к  н е й т р о ф и л а м ,  р о л ь  в  о с т р о м  н е и м ­
м у н н о м  в о с п а л е н и и .  В  ч а с т н о с т и ,  о д н о в р е м е н н о  с  н е й т р о ф и л а м и  о н и  м о г у т  и г р а т ь  э ф ф е к т о р -  
н у ю  р о л ь  в  о ч а г е  в о с п а л е н и я .
Выводы.
1 .  П р и  о с т р о м  н е и м м у н н о м  в о с п а л е н и и  п р о и с х о д я т  ф а з н ы е  и з м е н е н и я  с о д е р ж а н и я  
э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г е ,  к о с т н о м  м о з г е  и  п е р и ф е р и ч е с к о й  к р о в и ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б  э м и г р а ­
ц и и  э о з и н о ф и л о в  в  о ч а г  в о с п а л е н и я  в  р а н н и е  с р о к и ,  и  в е р о я т н о  в ы х о д а  и з  к о с т н о г о  м о з г а  в  
к р о в ь  в  б о л е е  п о з д н и е ,  а  т а к ж е  и з м е н е н и я  ф у н к ц и о н а л ь н о й  а к т и в н о с т и  э о з и н о ф и л о в  о ч а г а  и  
к р о в и ,  с у д я  п о  а к т и в н о с т и  и х  м а р к е р н о г о  ф е р м е н т а  -  э о з и н о ф и л ь н о й  п е р о к с и д а з ы .
2 .  Н е  п р о с л е ж и в а е т с я  п о л н о г о  п а р а л л е л и з м а  м е ж д у  к л е т о ч н ы м и  р е а к ц и я м и  О К Л  
( н е й т р о ф и л о в  в  ч а с т н о с т и )  и  э о з и н о ф и л о в ,  а к т и в н о с т ь ю  Э П О  и  п р и т о к о м  э о з и н о ф и л о в .
3 .  Н е т  п о л н о г о  с о о т в е т с т в и я  и з м е н е н и я  д и н а м и к и  м е ж д у  а к т и в н о с т ь ю  э о з и н о ф и л ь н о й  
п е р о к с и д а з ы  в  э о з и н о ф и л а х  э к с с у д а т а  и  к р о в и  и  п р и т о к о м  с ю д а  э о з и н о ф и л о в ,  ч т о  у к а з ы в а е т  н а  
у с и л е н и е  д е г р а н у л я ц и и  и  с и н т е т и ч е с к о й  а к т и в н о с т и  э о з и н о ф и л о в ,  и  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  а к т и в ­
н о й  р о л и  э о з и н о ф и л о в  п р и  н е и м м у н н о м  в о с п а л е н и и ,  п о д т в е р ж д а я  п р е д п о л о ж е н и е  о б  э ф -  
ф е к т о р н о й  р о л и  э т и х  к л е т о к  п р и  в о с п а л е н и и .
4 .  Э о з и н о ф и л ы  в о в л е к а ю т с я  в  п а т о г е н е з  н е  т о л ь к о  и м м у н н о г о ,  н о  и  н е и м м у н н о г о  в о с ­
п а л е н и я  и  н е  п р о с т о  в ы п о л н я ю т  с а т е л л и т н у ю  ф у н к ц и ю  п о  о т н о ш е н и ю  к  н е й т р о ф и л а м ,  Т К ,  и  
д р у г и м  к л е т к а м - э ф ф е к т о р а м ,  а  и г р а ю т  с а м о с т о я т е л ь н у ю ,  а к т и в н у ю  р о л ь  в  п а т о г е н е з е  
в о с п а л е н и я .
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I n  t h e  a r t ic l e  d a t a  a b o u t  t h e  r o le  o f  e o s i n o p h i l s  i n  a n  a c u t e  n o n -  
i m m u n e  i n f l a m m a t i o n  a r e  g i v e n .  T h e r e  h a s  b e e n  i n v e s t i g a t e d  t h e  e o s i n o ­
p h i l i c  r e a c t i o n  i n  a  c a r r a g e e n - i n d u c e d  a c u t e  a s e p t i c  i n f l a m m a t i o n ,  i .e .  q u a n ­
t i t y  o f  e o s i n o p h i l s  i n  a n  e x u d a t e ,  a  p e r i p h e r a l  b l o o d ,  e o s i n o p o i e s i s  a n d  f u n c ­
t i o n a l  a c t i v i t y  o f  e o s i n o p h i l s  i n  t h e  l o c u s  a n d  b l o o d .  T h e  m a i n  f u n c t i o n s  o f  
e o s i n o p h i l s  a r e  s t u d ie d ,  g e n e r a l l y  i n  p a t h o g e n e s i s  o f  i m m u n e  r e a c t i o n s  
w h e r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  h i s t a m i n a s e  s y n t h e s i s  t h e y  r e g u l a t e  h i s t a m i n e  l e v e l  
i n  t h e  l o c u s  a n d  b l o o d .  A t  t h e  s a m e  t im e ,  a c t i v e  r e le a s e  t h e  s e r ie s  o f  c y t o t o x i c  
e n z y m e s  b y  e o s i n o p h i l s  a s s u m e s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e s e  c e l l s  i n  a c u t e  
n o n -  i m m u n e  i n f l a m m a t o r y  p r o c e s s e s .
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